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城 総 長 223
明9台6年（1873年）　入
同25年（1892年）七月，
同2昨（1895年）七月，
同　　　（伺　　）七　月，
同3e年（1897年）九月，
同：33年（1900年）一月，
同（同）六月，
同34年（1901年）十一月
同38年（1905年）一一月
同40年（1907年）十月，
同　　　（同　　）十一・月，
同42年（1909年）五月，
大正8年（1919年）凹凹，
同　　　g年（1920年）　　二＝二　　月，
同年（1921年）十一刀，
同12年て1923年）七月，
同年（1923年置十二月，
痘1　　141f一（1925年）　　三　　刀，
同　　　（同　　）　十二月，
昭和3年（1928年）入月，
1司　　　4年（1929年）
　新城覇藏薄日略歴
刀20日，福島曇霞津若松市に誕生
仙蔓の第二高等學校卒業
東京帝國大判理科大學卒業
同　大垣院に入り，物理學一般を研究
陸軍敏授（砲工順逆敏官）sなる
築城本部御用掛兼務
京都帝國大學助教授理工科大學
東京帝日大門班科大學講師奄無ぬ
私費な以って濁逸國に留學
昂朝して，京都帝國大學理工科大學講師囑托
京都帝國大學理工科大學教授
総長推薦により理學博士の學位を受く
来日へ出張・同十こ二月麟朝
高等官一等
學術中究會議天丈學部副部長
第二2回汎太亭洋學術會議のプこめ濠洲へ出張
京都帝國大學理學部長
勲二等
願により理學部長な免す
從三位
京都帝国大黒総長
　　　　　　　　　　　　（山　本　記）
　　　　　　　　　　京都帯一大學天文台の近状
　新城首席教授は総長に暴けられ，上田荒木爾助教授は海外へ留學せられ，
あ〉一に残された山本教授は新任の竹田助教授や上島講師ε共に雑務を塵理
してみるが，目下，花山には新天文台の建築工事が進みつXあるし，叉，
大學構内には理論天文學の建築が進みつXある．それに爾ほ今は學年の始
め終りの仕事が多い．ih本山等は又，日蝕観測言行準備に忙殺されてるる・
一實に御盆ミ正月こが十づNも一時にやって來た忙しさである！！
